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 :الملخص
 دداة  شروعهه  د  ا  دد ش  زاا  يمم  فيلحقه  طبيعيةنتيجة  التأديبية تعد سلطة صاحب العمل
يمعها صاحب العمل دغاية تنظيم العمل في المروعع  عدا  ظلت هذه  احتوام لوائح عأعاشو عتعليمات العمل التي
 .اللوائح عالأعاشو عالتعليمات هديمة التأثير في ضو  انعدام الجاا  المتوتب هلى مخالفتها
عةغم تقويو سلطة المجازا  عالعقاب لصاحب العمل هلى العاشل المخالف  دا  أنه قد يسا  استعمال هذه 
  عشتى أن قوانين العمل تمع ضمانات تمنع صاحب العمل ش  دسا   استعمال سلطته التأديبيةالسلطة  لذلك نجد 
هوقب العاشل نتيجة خطأ صادة شنه بمناسبة أدا ه للعمل فإن هذا الجاا  التأديبي يخمع لوقادة القما  لفحص 
حالة النقص الترويعي التي هليها علعل  .شدى التاام صاحب العمل دموادط التأديب المقوة  في القوانين عالأنظمة
قانون العمل الفلسطيني في هذا الإطاة هي التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع  ا  سيما في ضو  اةتفاع شعدا ت 
علقد توصلنا لمجموهة ش  النتائج في المجاا ت الترويعية عالقمائية  .شنازهات العمل لدى المحاكم المختلفة
 .للعاشل أكثو شموًا عالتنفيذية لتوفير حماية 
.سلطة صاحب العمل  هقودة تأديبية, التنظيم القانوني, قانون العمل:الكلمات المفتاحية
 :tcartsbA
 .tcejorp sih retsinimda ot thgir sih fo ecneuqesnoc larutan a si ytirohtua yranilpicsid s'reyolpme ehT
 era reyolpme eht fo snoitcurtsni krow dna sredro ,snoitaluger eht taht erusne ot ytlanep a eb tsum erehT
 lliw sevitcerid dna snoitaluger eseht ,esiwrehtO .tcejorp eht ni krow eht gnizinagro fo esoprup eht rof detcepser
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 eht nehW .ytirohtua yranilpicsid sih gnisuba morf reyolpme eht tneverp ot selur pu tes swal robal taht dnuof
 siht ,krow eht fo ecnamrofrep sih fo noisacco eht no mih yb dettimmoc rorre na fo tluser a sa dehsinup si rekrow
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 :مقدمة
 :موضوع البحث
صاحب العمل دسلطة تنظيم العمل في شنرأته  عالإشواف هلى حس  سير العمل يتمتع 
بها  عخموع العمال في هلاقتهم ده لعلاقة التبعية التي تفوض هليهم اا شتثال لأعاشوه 
عتوزيهاته  عهو بهذا التصويو يملك حق توقيع الجاا  التأديبي المناسب هلى المخالف ش  هؤا   
 ".السلطة التأديبية"صاحب العمل التي يماةسها في شوازهة هماله  العمال  عيطلق هلى سلطة
عنظوًا لأن سلطة صاحب العمل في ديقاع الجاا ات هلى العاشل قد تنطوي هلى تعسف في 
استعماله لهذا الحق  ا  سيما في ضو  انعدام التوازن دين طوفي هقد العمل  حيث العاشل طوف 
قادة القمائية هلى مماةسة صاحب العمل لهذه ضعيف عصاحب العمل طوف قوي  فإن الو
 .السلطة تعد سدًا شنيعًا عحصنًا حصينًا يتحص  بها العاشل  عيلو  دليها حين ُيعتدى هلى حقوقه
عنظوًا لما للسلطة التأديبية ش  خطوة   د  يباشوها صاحب العمل شنفودًا  عيجمع دين 
جوأ بها هلى حقوق العمال  فإن المروع صفات الخصم عالمحقق عالقاضي  مما ُيخرى شعه أن يت
العمالي حوص هلى دحاطة هذه السلطة بمجموهة ش  القيود عالممانات التي تكفل هدم 
 .التعسف في استعمالها
عةغم أن قانون العمل يتسم دأنه قانون حمائي  دا  أن قانون العمل الفلسطيني عالأةدني 
زشة لتوفير حماية للعاشل أكثو شموًا   ع لك قد خلت نصوصهما الناظمة ش  دعض الممانات اللا
في ضو  تقدم قانون العمل المصوي هليهما  د  انطوت نصوصه هلى ضمانات شوضوهية عدزوائية 
 .يتوزب هلى صاحب العمل تحويها عتطبيقها عهو يماةس سلطته التأديبية
 :مشكلة البحث
ديب دشكاليات تتعلق يثير شوضوع الوقادة القمائية هلى سلطة صاحب العمل في التأ
 :دالآتي
شدى كفاية الأدا  الترويعية في قانون العمل الفلسطيني عالمقاةن عقدةتها هلى توفير  .2
 .الحماية للعاشل ش  خلال النصوص الحاكمة
نطاق الوقادة القمائية  عشدى قدة  القما  هلى شنع تعسف صاحب العمل في مماةسته  .1
 .لسلطته التأديبية
 .الممانات لمنع افتئات صاحب العمل هلى همالهشدى كفاية القيود ع .1
 :منهجية البحث
نتبع في هذا البحث المنهج التحليلي المقاةن  ع لك ش  خلال تحليل نصوص قانون العمل 
عتعديلاته  عقانون  1111لسنة  12عقانون العمل المصوي ةقم  1111لسنة  7الفلسطيني ةقم 
  عاستقوا  آةا  الفقه بهذا الرأن  عشا قمت ده عتعديلاته 1222لسنة  2العمل الأةدني ةقم 
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 .المحاكم
 :خطة البحث
 :نقسم الدةاسة في هذا البحث دلى ثلاثة شباحث  هلى النحو الآتي
 .مماةسة السلطة التأديبية: شبحث تمهيدي
 الممانات الخاصة دتوقيع الجاا ات التأديبية: المبحث الأعل
 .لى سلطة صاحب العمل في التأديبصوة الوقادة القمائية ه: المبحث الثاني
 ممارسة السلطة التأديبية: المبحث التمهيدي
 :تمهيد وتقسيم
تقتمي دةاسة شوضوع البحث التعوض لتعويف الخطأ التأديبي  كون أن الجاا  التأديبي 
 .ا  ُيفوض دا  حيث يكون العاشل قد أخطأ خطًأ تأديبيًا
الخطأ التأديبي  فإن الجاا  التأديبي قد علما كان الجاا  التأديبي هو ةد فعل هلى 
 .يختلط في دعض الأحيان دغيره مما يقتوب شنه أع يبتعد هنه
عدنا  هلى  لك سنتناعل دةاسة هذا المبحث ش  خلال تقسيمه دلى ثلاثة شطالب هلى 
 :النحو الآتي
 .تعويف الخطأ التأديبي عتميياه ه  الخطأ العقدي: المطلب الأعل
 .تمييا الجاا  التأديبي ه  غيره: المطلب الثاني
 .أنواع الجاا ات التأديبية: المطلب الثالث
 تعريف الخطأ التأديبي وتمييزه عن الخطأ العقدي: المطلب الأول
 :تعريف الخطأ التأديبي - أوًلا
" المنرأ  أع المؤسسة"ُيعد الخطأ خطًأ تأديبيًا شتى حمل شعنى الإخلال دنظام المروعع 
ده  أع دهاقة أغواض المروعع  أع مخالفة أعاشو صاحب العمل  عش  ثم فإنه ا   عحس  سير العمل
يعد خطأ تأديبيًا مماةسة العاشل لحق ش  حقوقه
1
 .  شثل الإضواب أع التمثيل النقابي
عتدعة تعويفات الفقها  للخطأ التأديبي حول فكو  انحواف سلوك العاشل الذي يمثل 
مخالفة العاشل للأعاشو :   حيث تدعة تلك التعويفات حولددعةه الخطأ التأديبي الصادة شنه
 دهــالفودية  أع القواهد العاشة للجماهة  أع مخالفة كل أشو يصدةه ةئيس المروعع  الذي له عح
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تقويو شلا شته اا قتصادية أع الفنية  أع مخالفة النظام أع قواهد الجماهة  أع مخالفة دنود 
ا ئحة العمل في المروعع  أع ةفض اا نصياع لأشو صاحب العمل
1
 .
دخلال دالنظام في المروعع  أع : "عدنا  هليه فإنه يمك  تعويف الخطأ التأديبي دأنه
"الذي يقصد ده تحقيقه بحس  سير العمل فيه  أع دهاقة للغوض
2
 .
 :تمييز الخطأ التأديبي عن الخطأ العقدي -ثانيًا 
  ش  ناحيتين"الخطأ المدني"يختلف الخطأ التأديبي ه  الخطأ العقدي 
3
 :
أن الخطأ العقدي يمك  أن ُينسب دلى صاحب العمل أع العاشل هلى حد  :الناحية الأولى
إن الإخلال داا لتاام العقدي يمك  أن يقع ش  سوا   داهتباةهما طوفا هقد العمل  عش  ثم ف
أحدهما  أع ش  كلاهما  أشا دالنسبة للخطأ التأديبي فإن له صفة انفوادية  فهو ا  يقع سوى ش  
 .العاشل  عا  يمك  تصوة عقوهه ش  صاحب العمل
أن الخطأ العقدي يقوم شتى لم يتم تنفيذ اا لتاام الناشئ ه  العقد  أشا  :الناحية الثانية
الخطأ التأديبي فإنه يقوم هلى فكو  الذنب  لأن زاا ه ليس دهاد  التوازن الذي اختل دين 
العاشل عصاحب العمل نتيجة الفعل غير المروعع  أع دةزاع الحال دلى شا كانت هليه قبل عقوهه  
ه ززو العاشل المخالف عةدع غيره  عيوى البعض ش  الفقه أن الخطأ علكنه زاا  يقصد د
التأديبي ُيَوُد دائمًا دلى الخطأ العقدي  بحيث يعد بمثادة الجنس ش  النوع  عش  قبيل  لك 
تأخو العاشل في الحموة دلى العمل  عغياده دعن هذة  حيث يمك  اهتباة هذا الخطأ أع  اك خطأ 
 .وقت خطأ هقديا كون أنه يمثل دخلال دالتاام هقديتأديبيًا  عهو في  ات ال
علكننا نراطو البعض الآخو ش  الفقه الذي يوفض هذه الوزهة ش  النظو  حيث دنه عدن 
كان الخطأ التأديبي في الغالب الأهم يعد في  ات الوقت خطأ هقديًا كتأخو العاشل في الحموة 
لتأديبي عفي أحيان كثير  يقوم شستقًلا ه  دلى شكان العمل  عتغيبه دعن هذة  دا  أن الخطأ ا
الخطأ العقدي  عش  قبيل  لك اهتدا  العاشل هلى زشيل له في العمل  فإن  لك يعد خطأ تأديبي 
عا  يعد خطأ هقدي  عفي المقادل قد يكون الخطأ هقديًا شثل التنفيذ المعيب للعمل دسبب هدم 
ه خطأ تأديبيًاالكفاية المهنية عفي هذه الحالة ا  يمك  اهتباة
4
 .
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 تمييز الجزاء التأديبي عن غيره: المطلب الثاني
  ثم ه  دزوا ات التنظيم الداخليلتمييا الجا  التأديبي في هذا المطلب عسوف نتطوق 
 .الجاا  الجنائيعالجاا  المدني تميياه ه  
 :تمييز الجزاء التأديبي عن إجراءات التنظيم الداخلي -أوًلا 
التنظيمية اا زوا ات التي يمعها صاحب العمل دقصد تنظيم يقصد دالإزوا ات 
عتنسيق العمل داخل المروعع
1
  عيختلف الجاا  التأديبي القائم هلى فكو  العقاب ه  دزوا ات 
دركل أساسي دلى تنظيم  "صاحب العمل"التنظيم الداخلي التي يهدف بها ةئيس المروعع 
  عتحديد شهمة كل هاشل فيه  عقد يتوتب هلى هذه الأقسام  أع التنسيق دين الإداةات في داخله
اا زوا ات ضوة لأحد العمال  كنقل ةئيس أحد الأقسام دلى قسم آخو أقل أهمية  أع تكليف 
حاةس النهاة دالحواسة ليًلا  أع نقل شديو أحد الفوعع دلى فوع آخو في شكان آخو  الأشو الذي 
عض الجاا ات التأديبية  عتبدع أهمية قد يجعل هذه اا زوا ات تقتوب في نتيجتها ش  د
التفوقة دينهما أن ثمة قيود قانونية عا ئحية هلى سلطة صاحب العمل التأديبية  هذه القيود 
ا  تنطبق هلى دزوا ات التنظيم الداخلي  دل دن صاحب العمل له سلطة تقديوية شطلقة في 
زوا   فإ ا كان الباهث هليه ضوعةات القيام بها  عيقوم شعياة التمييا دينهما هلى الباهث ش  الإ
العمل كان دزوا  تنظيميًا  عد ا كان الباهث هليه فكو  الودع ُاهتبر دزوا ً تأديبيًا
2
  عقد يستتو 
أصحاب الأهمال أحيانًا عةا  تكييف شا يصدة هنهم دأنه دزوا  تنظيمي داخلي لما هو في 
ى احتواشهم للقيود الموضوهية الحقيقة زاا  تأديبي؛ ع لك تجنبًا لوقادة القما  هل
عالإزوائية
3
 .
 ":التعويض المدني"التمييز بين الجزاء التأديبي والجزاء المدني  -ثانيًا 
الأصل في الجاا  التأديبي أنه شستقل ه  فكو  الموة الذي يستوزب التعويض  حيث 
هذا الإخلال  يلتام المدي  الذي أخل دالتااشه دتعويض الموة الذي أصاب الدائ  ش  زوا  
 أديبي فإنه يقتوب ش ـــدني  أشا الجاا  التـــاا  المــعهذا هو الأصل الذي تقوم هليه فكو  الج
 
 
                                           
1
وح قانون العمل عقانون الممان اا زتماهي  همان  داة الثقافة للنرو ةشمان  سيد محمود  الوسيط في ش - 
 .121   ص)1211(عالتوزيع  الطبعة الأعلى 
2
 .272   ص13 زكي  محمود جمال الدي   قانون العمل  ف - 
3
  ةشمان  سيد محمود  الوسيط في شوح قانون العمل عقانون 121 زهوان  همام محمد محمود  قانون العمل  ص - 
  )1111(ط  .  البرهي  أحمد حس   الوزيا في قانون العمل  داة النهمة العودية  د121 الممان اا زتماهي  ص
 .323 ص
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الجاا  الجنائي  حيث دن القصد شنه ززو عهقاب العاشل المخالف عةدع غيره ه  اةتكاب أخطا  
تأديبية  ع لك دغض النظو هما د ا نتج ه  خطأ العاشل ضوة أم لم ينتج
1
 .
  "أي مخالفة"خلاصة القول دن الجاا  التأديبي يوتبط تقويوه دوزود خطأ تأديبي 
 .دغض النظو ه  تحقق الموة  أشا الجاا  المدني فإن تقويو التعويض يوتبط دوزود الموة
 : تمييز الجزاء التأديبي عن الجزاء الجنائي -ثالثًا 
ت الوظيفية أع المهنية  ش  قبيل يعد الجاا  التأديبي هقادًا لمخالفة العاشل للسلوكيا
مخالفة العاشل للقواهد التي يقتميها حس  سير العمل في المروعع أع المنرأ  أع المؤسسة
2
  في 
 .حين أن الجاا  الجنائي يوصد لم  خالف قانون العقودات عالقوانين المكملة له
يتفقان في الهدف  عهلى الوغم ش  اختلاف الجاا  التأديبي ه  الجاا  الجنائي  دا  أنهما
شنهما عهو ةدع المخالف عمجازاته  الأشو الذي يتوتب هليه اشتواكهما في دعض المبادئ الأساسية 
عش  قبيل  لك اشتواكهما في شبدأ شخصية العقودة
3
  عشبدأ التناسب دين الفعل عالجاا 
4
 .
الجنائي أن الفاةق دين الجاا  التأديبي عالجاا   -دغير حق–عةغم أن دعض الفقه يوى 
 -كما أسلفنا–ينحصو في نطاق كل شنهما  حيث يتفقان في الطبيعة عالهدف  دا  أن هذا القول 
السلطة "فات هنه أن ثمة فاةق زوهوي دينهما يتمثل في أن القانون الجنائي تمعه سلطة 
  عأن السلطة الأخير  شستقلة ه  "السلطة القمائية"  في حين تطبقه سلطة أخوى "الترويعية
على  أشا في السلطة التأديبية فإن الذي يمعها هو صاحب العمل عحده  عأن الذي يطبقها هو الأ
 اته
5
  عهو الأشو الذي يبدع غويبًا أن يكون صاحب العمل خصمًا عحكمًا في عقت عاحد  علك  
الموعةات العملية تبرة هذا الحق  عهي ضوعةات نص هليها قانون العمل  حيث اهتم دتنظيم 
ق لأزل حماية العاشل  فمًلا ه  ةقادة القما هذا الح
6
 .
في الفعل الواحد " التأديبية عالمدنية عالجنائية"عقد تجتمع المسئوليات الثلاث المتقدشة 
الصادة ش  العاشل  عش  ثم فإن كل شسئولية تنفود بجاائها عنظاشها عأةكانها عدزوا اتها 
العاشل الذي يقود سياة  العمل التي صدة له بخصوصها : عالسلطة المختصة بها  عش  أشثلة  لك
                                           
 1
  )2122-1122(م  شكتبة هبد الله عهبه  طبعة .غانم  دسماهيل  قانون العمل عالتأشينات اا زتماهية  د -
  زهوان  711   ص172   ف1122م  طبعة .عل  د  العويف  هلي  شوح قانون العمل  الجا  الأ331   ص312ف
 .323   البرهي  أحمد حس   الوزيا في قانون العمل  ص121 همام محمد محمود  قانون العمل  ص
2
 .731 الدحدعح  سالم حماد  الوزيا في شوح قانون العمل  ص - 
3
 .121 زهوان  همام محمد محمود  قانون العمل  ص - 
4
 .122   ص33 الدي   قانون العمل  فزكي  محمود جمال  - 
5
 .122-222ص    ص33 الموزع نفسه  ف - 
6
 .211   ص172العويف  هلي  شوح قانون العمل  ف - 
 )فلسطين(غزة  -الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  – نضال جمال جرادة. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ات ش  صاحب العمل دعدم قيادتها  فيصدم أحد الأشخاص فيقتله  فيكون هذا السائق تعليم
شسئوًا  زنائيًا أشام المحاكم الجنائية ه  تهمة القتل  عشسئوًا  شدنيًا أشام المحاكم المدنية ه  
تلف السياة  عتعويض عةثة المتوفى  عشسئوًا  تأديبيًا أشام صاحب العمل ه  مخالفة التعليمات
1
 .
 أنواع الجزاءات التأديبية: المطلب الثالث
لم يرتمل قانون العمل الفلسطيني هلى تعداد للجاا ات التأديبية التي يجوز لصاحب 
العمل فوضها هلى العاشل في حالة مخالفته الأعاشو الفودية أع قواهد تنظيم العمل لديه  عكل 
الغواشة عالفصل ش  ( ات عهي شا نص هليه هو دعض النصوص المتناثو  المتعلقة دبعض الجاا
  عكذلك فعل المروع الأةدني حيث لم يوةد في نص خاص الجاا ات التأديبية التي يجوز )العمل
توقيعها هلى العاشل  كل شا نص هليه هو دعض الجاا ات التأديبية في نصوص شتناثو  عهي 
د أن قانون العمل   في حين نج)الإنذاة  عالغواشة  عالوقف ه  العمل  عالفصل ش  الخدشة(
ش  قانون العمل المصوي حيث  11المصوي قد نص هلى تعداد هذه الجاا ات ع لك بموزب الماد  
للوائح تنظيم العمل  الجاا ات التأديبية التي يجوز توقيعها هلى العاشل عفقًا": تنص هلى أن
أزيل شوهد ت-1الأزو   الخصم ش  -1الإنذاة   -2: عالجاا ات التأديبية في كل شنرأ  هي
الحوشان ش  زا  ش  العلاع  السنوية  -3استحقاق العلاع  السنوية بمد  ا  تجاعز ثلاثة أشهو  
خفض  -1استحقاقها لمد  ا  تايد هلى سنة   تأزيل التوقية هند -3بما ا  يجاعز نصفها  
دخلال دلى عظيفة الدةزة الأدنى شباشو  دعن  الخفض -7الأزو بمقداة هلاع  هلى الأكثو  
 .2"ش  الخدشة عفقًا لأحكام هذا القانون الفصل -2دقيمة الأزو الذي كان يتقاضاه  
 :عنرير دالروح الموزا غير المخل دالمعنى دلى هذه الجاا ات هلى النحو الآتي
 :الإنذار -أوًلا 
هو التنبيه الموزه للعاشل المخالف
3
  عهو هقودة شعنوية بحتة
4
  عيقصد ده تحذيو 
عتنبيه علفت نظو العاشل دعدم تكواة المخالفة  عيكون في العاد  في دعض المخالفات البسيطة 
                                           
1
 .211   ص172   فالعويف  هلي  شوح قانون العمل - 
2
عاللوم عالتنبيه يميا الفقه دين الجاا ات التأديبية  ات الصفة المعنوية أع الأددية  عهي الإنذاة علفت النظو  - 
دلى النظام عاا نتقاد عالتوديخ  عالجاا ات  ات الصفة المالية عشنها دسقاط الحق في المنحة السنوية  أع في 
الإزازات الإضافية  أع الغواشة  عالجاا ات  ات الصفة المهنية عشنها النقل دلى شهني أخوى أع دلى شكان آخو  
ا أقل شاديا أع أدنى شعنويا  عدن كانت هذه الأخير  تود في الحقيقة دلى عالتأخير في التوقية  عالتنزيل دلى شوك
الجاا ات المهنية  أع دلى الجاا ات المالية  أع دليهما شعا  كون أن لها أثو هلى شهمة العاشل عنراطه في المروعع أع 
مود جمال الدي   قانون زكي  مح: المؤسسة عقواشها تغيير عضع العاشل في داخله شؤقتا أع نهائيا  انظو في  لك
 .172   ص13 العمل  ف
3
 .372 ط  ص.هبد الله  أنوة  ترويع العمل عالتأشينات اا زتماهية  القاهو   شكتبة هين شمس  د - 
4
 .112   ص)2211(الداعدي  غالب هلي  شوح قانون العمل  الأةدن  داة الثقافة للنرو عالتوزيع  الطبعة الأعلى  - 
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عليس له شكل شعين  عش  ثم فإنه يمك  أن يكون شفهيًا
1
  علما كان الإنذاة أخف الجاا ات 
التأديبية فإن المروع قد استثناه ش  أغلب دزوا ات عضمانات التأديب
2
نه د ا كان   عنوى أ
المقصود ش  الإنذاة هو توقيع هقودة أشد فيجب أن يكون شكتودًا  ع لك كممانة للعاشل  حيث 
دنه قد يتوتب هلى الإنذاة في دعض الأحيان هقودة الفصل ش  العمل في عقت ا حق د ا توافوت 
 :الروعط الآتية
أع أن يتغيب العاشل ه  العمل شدد حددها   3تكواة مخالفة العاشل للنظام الداخلي للمؤسسة -2
القانون
4
 .
 .أن يكون النظام الداخلي للمؤسسة شصادق هليه ش  عزاة  العمل -1
 .5أن ينذة العاشل دركل كتابي دالمخالفات المنسودة له -1
-1:"ش  قانون العمل المصوي حيث نصت هلى أنه 31ع لك هلى خلاف شا عةد في الماد  
المخالفات التي يعاقب هليها دالإنذاة أع الخصم ش  الأزو الذي ا  يايد شقداةه ه   عيجوز في
 يوم عاحد أن يكون التحقيق شفاهه  هلى أن يثبت شممونه في القواة الذي يقمي دتوقيع أزو
 ".الجاا 
 ":الخصم من الأجر"الغرامة  - ثانيًا
هي شبلغ ش  المال يقتطع ش  أزو العاشل
6
بمبلغ شعين أع دأزو العاشل    عتتحدد الغواشة
ه  شد  محدد  كأزو يوم شثلا
7
ش  قانون العمل الفلسطيني يجب أا   32  ععفقا لنص الماد  
تايد الغواشة هلى أزو ثلاثة أيام في الرهو الواحد  عا  يجوز أن تايد نسبة الخصم دسبب 
عاشل  فإن زاد ه  ش  الأزو الأساسي لل% 32الغواشات أع السلف المستحقة لصاحب العمل ه  
 مل للخدشاتــاحب العــص الغواشات التي يجبيها صـ لك يتم توحيلها دلى الرهو التالي  عتخص
 
 
                                           
1
 .321   ص772 شوح قانون العمل  فالعويف  هلي   - 
2
 .213 البرهي  أحمد حس   الوزيا في قانون العمل  ص - 
3
ش  ) 2/21(ش  قانون العمل المصوي  عالماد  ) 1/21(ش  قانون العمل الفلسطيني  المقادلة للماد  ) 1/13(الماد   - 
 .قانون العمل الأةدني
4
ش  ) 7/21(ش  قانون العمل المصوي  عالماد  ) 3/21(المقادلة للماد  ش  قانون العمل الفلسطيني  ) 3/13(الماد   - 
 .قانون العمل الأةدني
5
 .شنه دنذاة العاشل شوتين دالمخالفات المنسودة له قبل فصله) 2/21(يرتوط قانون العمل الأةدني عفق الماد   - 
6
الداعدي  غالب هلي  شوح قانون   111   ص232غانم  دسماهيل  قانون العمل عالتأشينات اا زتماهية  ف - 
 .112 العمل  ص
7
 .321   ص2211شنصوة  محمد حسين  شوح قانون العمل العماني  الإسكندةية  داة الجاشعة الجديد   طبعة  - 
 )فلسطين(غزة  -الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  – نضال جمال جرادة. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 141 - 
اا زتماهية العمالية في المروعع  عللعاشل حق اا هتواض هلى الغواشة المفوعضة هليه لدى 
شفتش العمل خلال أسبوع عاحد ش  تاةيخ تبليغه بها كتاديًا
1
 . 
يجب أا  تايد هلى أزو خمسة " الخصم ش  الأزو"العمل المصوي فإن الغواشة عفي قانون 
أيام في الرهو الواحد  فإن تعددت المخالفات يتم تقسيط هذه المبالغ بحيث ا  تخصم في الرهو 
الواحد أكثو ش  أزو خمسة أيام  عفي قانون العمل الأةدني فإن الغواشة يجب أا  تايد هلى أزو 
 .لرهو الواحدثلاثة أيام في ا
 :الوقف عن العمل -ثالثًا 
يقصد دالوقف ه  العمل ديقاف العاشل ه  العمل عشنعه ش  مماةسته شد  شعينة دعن 
أزو
2
  عهو بهذا المعنى يتحد في النتيجة شع الغواشة  حيث يحوم العاشل ش  زا  ش  الأزو في 
يؤدي همل في حال الوقف ه  حال الغواشة ةغم تأديته العمل  في حين أنه يحوم ش  الأزو عا  
العمل
3
  عيجب أا  تايد شد  الوقف ه  العمل هلى ثلاثة أيام
4
 .
 .علم ينص قانون العمل الفلسطيني عالمصوي هلى هقودة الوقف ه  العمل
 :تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر -رابعًا 
ش   1/11صبح زا ًا شنه  ععفقا لنص الماد  العلاع  هي زياد  في الأزو عتندشج فيه عت
قانون العمل المصوي فإنه ا  يجوز لصاحب العمل أن يحوم العاشل شنها كلية  حيث له فقط أن 
يؤزل شنحها لمد  ا  تجاعز ثلاثة أشهو
5
  عيلاحظ أن التأزيل هنا يقع هلى هلاع  عاحد   عهي 
العلاع  التالية في شوهدها الأصلي  دا  د ا العلاع  التالية لصدعة قواة توقيع الجاا   عتصوف 
كان قد عقع هلى العاشل نفس الجاا  شو  ثانية
6
 .
                                           
1
ا  يجوز لصاحب العمل اتخا  أي دزوا  تأديبي أع -2:"ش  قانون العمل الفلسطيني هلى أنه 32تنص الماد   - 
عاشل دا  ه  مخالفة شنصوص هليها في ا ئحة الجاا ات المصدقة ش  قبل الوزاة   هلى أن فوض غواشة هلى ال
ا  يتخذ أي دزوا  تأديبي ضد العاشل -ب. ا  يايد شقداة الغواشة ه  أزو ثلاثة أيام في الرهو-أ: يواهى شا يلي
ت التي تفوض يتمم  اسم أن ينظم سجل خاص دالغواشا-ج. دعد انقما  أسبوهين ش  تاةيخ التثبت ش  المخالفة
. تخصص الغواشات للخدشات اا زتماهية العمالية في المنرأ -د. العاشل عشقداة أزوه عأسباب فوض الغواشة هليه
للعاشل الحق في اا هتواض هلى أي دزوا  تأديبي أع غواشة تفوض هليه لدى شفتش العمل خلال أسبوع عاحد -1
 ".ش  تبليغه دذلك كتاديًا
2
  أدو شنب  أحمد هبد الكويم  شوح قانون العمل عفقًا لأحدث 712 غالب هلي  شوح قانون العمل  صالداعدي   - 
 .722   ص)ه2132-م1211(  )3ط(التعديلات  همان  داة الثقافة للنرو عالتوزيع  
3
 .712 الداعدي  غالب هلي  شوح قانون العمل  ص - 
4
 .ش  قانون العمل الأةدني) ج/23(الماد   - 
5
 .272   ص)2111(د  خالد هبد الفتاح  شوسوهة شوح قانون العمل الجديد  الجا  الأعل  الطبعة الأعلى أحم - 
6
 .313 البرهي  أحمد حس   الوزيا في قانون العمل  ص - 
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 :الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها -خامسًا 
ا  تظهو أهمية هذا الجاا  التأديبي دا  حيث تتمم  ا ئحة تنظيم العمل دالمنرأ  أع 
ةية للعمالالمروعع نظاشًا للعلاعات الدع
1
  عالحوشان في هذه الحالة نهائي عدات  فلا يعود الحق في 
نصف العلاع  التي حوم شنها العاشل
2
ش  قانون العمل المصوي أن ) 3/11(  عيتمح ش  سياق الماد  
السادق ديانه  د  في هذا الجاا  يحوم ) 1/11(هذا الجاا  أشد ش  الجاا  الواةد  في الماد  
السنوية بما ا  يجاعز نصفها أشا في الجاا  السادق فإن صاحب العمل ا  يجوز  العاشل ش  العلاع 
له سوى تأزيل العلاع  دعن الحوشان شنها  عالحوشان كما هو عاضح فيه حد أقصى يتقوة دنصف 
العلاع   عش  ثم ا  يجوز تجاعزها علك  يجوز النزعل ه  هذا النصف فيفوض الحوشان ش  ةدعها 
 .أع ثلثها عهكذا
 :تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة -سادسًا 
التوقية هي كل شا يغير شوكا العاشل الوظيفي عتقدشه دنقله ش  الفئة التي يرغلها دلى 
الفئة التي تعلوها بما يستتبع زياد  أزوه فتتاايد تبعاته عسلطاته
3
  عا  يوقع هذا الجاا  دا  
تفى المعنى الجاائي فيههند استحقاق التوقية  عدا  ان
4
 .
ش  قانون العمل المصوي فإن سلطة صاحب العمل شقيد  دتأزيل ) 3/11(ععفقا للماد  
التوقية فقط دعن دلغائها  عأن هذا التأزيل لمد  ا  تايد هلى سنة  أي أن صاحب العمل دإشكانه 
 .تأزيلها لمد  أقل ش  سنة
 :خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر - سابعًا
عهذا الجاا  يتعلق دأزو العاشل عتخفيمه بمقداة العلاع  الدعةية التي يحصل هليها  
حيث تقتمي هذه الحالة أن يكون العاشل قد استحق هلاع  شا  علكنه اةتكب خطأ تأديبيًا مما 
استوزب هقاده هليه  فالعقاب هنا ينصب هلى الأزو  هلى اهتباة أن العلاع  ستدخل في مجموع 
لخفض هنا يكون بمقداة هلاع  هلى الأكثو  فإ ا استحقت هلاع  أخوى فإن العاشل ا  الأزو  عا
يحوم شنها
5
 .
المتعلق دالحوشان ش  زا  ش  ) 3/11(عهذا الجاا  يتراده شع الجاا  الواةد في الماد  
 .العلاع   لكنه أشد شنه حيث يرتمل هلى حوشان كلي ش  هلاع  كاشلة بما يعني تخفيض الأزو
                                           
1
 .121 زهوان  همام محمد محمود  قانون العمل  ص - 
2
 .313 البرهي  أحمد حس   الوزيا في قانون العمل  ص - 
3
  )7122(ن  طبعة .شغاعةي  عهبد الحميد  شنير  التنظيم القانوني لعلاقات العمل دالقطاع العام  د شاهين  - 
 .131   ص113ف
4
 .313 البرهي  أحمد حس   الوزيا في قانون العمل  ص - 
5
 .113 الموزع نفسه  ص - 
 )فلسطين(غزة  -الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  – نضال جمال جرادة. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه - ثامنًا
عهذا الجاا  أدبي بحت  د  أنه ا  يتوتب هليه أي خفض هلى الأزو  حيث دن النص 
اشتوط هدم المساس دقيمة الأزو الذي كان يتقاضاه العاشل قبل تقويو الجاا   لأن المساس 
 .الة يعني أن العاشل قد هوقب بخفمه دلى عظيفة أدنى عتنزيل أزوهدالأزو في هذه الح
 :الفصل من الخدمة -تاسعًا 
يعتبر الفصل سلطة خطير  لصاحب العمل حيث يستطيع اللجو  دليه سوا  في العقد 
المحدد المد  أع غير محدد المد   عدعن أن يلتام صاحب العمل دتعويض العاشل ه  فصله
1
  عا  
اشل هلى حقوق العاشل الأخوى المتعلقة بحقه في شكافأ  نهاية الخدشة عددل يؤثو فصل الع
 .الإزازات دن لم يستوف شقادلها
أكثو الجاا ات التأديبية ديلاشًا للعاشل  لذلك فإنه ا  " الخدشة"عيعد الفصل ش  العمل 
ن النص دد أن يوتبط بمخالفة تأديبية زسيمة  علقد تناعل قانون العمل الفلسطيني عالمقاة
هلى الحاا ت التي يجوز لصاحب العمل بموزبها أن ينهي هقد العمل عهي
2
 :
 .3انتحال العاشل شخصية غير شخصيته أع تقديمه شهادات أع عثائق شاعة  لصاحب العمل .2
اةتكاب العاشل خطأ نتيجة دهمال شؤكد نرأت هنه خساة  زسيمة لصاحب العمل شويطة أن  .1
ة دالحادث خلال ثمان عأةدعين ساهة ش  عقت هلمه يبلغ صاحب العمل الجهات المختص
دوقوهه
4
 .
تكواة العاشل مخالفة النظام الداخلي للمنرأ  المصادق هليه ش  عزاة  العمل أع التعليمات  .1
المكتودة الخاصة دسلاشة العمل عصحة العمال ةغم دنذاةه بها حسب الأصول
5
 .
 
 
 
                                           
1
 .721 شنصوة  محمد حسين  شوح قانون العمل العماني  ص - 
2
هلى خلاف شا عةد في قانون العمل الفلسطيني عالأةدني؛ زا ت حاا ت فصل العاشل كجاا  تأديبي في قانون  - 
ا  يجوز فصل العاشل دا  د ا اةتكب ": هلى أنه 21العمل المصوي هلى سبيل المثال عليس الحصو  حيث نصت الماد  
 ...".عيعتبر ش  قبيل الخطأ الجسيم الحاا ت الآتية خطأ زسيما 
3
ش  ) 2/21(ش  قانون العمل المصوي  عالماد  ) 2/21(ش  قانون العمل الفلسطيني  المقادلة للماد  ) 2/13(الماد   - 
 .قانون العمل الأةدني
4
ش  ) 1/21(ش  قانون العمل المصوي  عالماد  ) 1/21(ش  قانون العمل الفلسطيني  المقادلة للماد  ) 1/13(الماد   
 .قانون العمل الأةدني
5
ش  ) 2/21(ش  قانون العمل المصوي  عالماد  ) 1/21(ش  قانون العمل الفلسطيني  المقادلة للماد  ) 1/13(الماد   - 
 .قانون العمل الأةدني
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تغيب العاشل دعن هذة شقبول أكثو ش  سبعة أيام شتتالية  أع أكثو ش  خمسة هرو يوشًا  .3
شتقطعة خلال السنة الواحد   هلى أن يكون قد أنذة كتاديًا دعد غياب ثلاثة أيام في الحالة 
الأعلى أع هرو  أيام في الحالة الثانية
1
 .
 .2العمل ةغم دنذاةه حسب الأصولهدم عفا  العاشل داا لتااشات المتوتبة هليه بموزب هقد  .3
 .3دفرا  العاشل للأسواة الخاصة دالعمل التي ش  شأنها أن تسبب الموة الجسيم .1
 .4ددانة العاشل بحكم نهائي في زناية أع زنحة مخلة دالروف أع الأشانة أع الأخلاق العاشة .7
  يعاقب هليها عزود العاشل أثنا  العمل في حالة سكو أع شتأثوًا بما تعاطاه ش  شاد  مخدة .2
القانون
5
 .
اهتدا  العاشل دالموب أع التحقير هلى صاحب العمل أع هلى ش  يمثله أع هلى ةئيسه  .2
المباشو
6
 .
 الضمانات الخاصة بتوقيع الجزاءات التأديبية: المبحث الأول
 :تمهيد وتقسيم
تتنوع الممانات التي يقوةها قانون العمل عالتي توفو للعاشل حماية ش  تغول صاحب 
عنح  د  نسلط المو  هلى تلك الممانات فإنني  .العمل عتعسفه في استعمال سلطته التأديبية
عدنا  هليه سنتناعل دةاسة تلك  .اةتأيت تقسيمها دلى ضمانات شوضوهية عأخوى دزوائية
 :الممانات ش  خلال تقسيم هذا المبحث دلى شطلبين هلى النحو الآتي
 .الممانات الموضوهية: المطلب الأعل
 .الممانات الإزوائية: المطلب الثاني
 
                                           
1
ش  ) 7/21(ش  قانون العمل المصوي  عالماد  ) 3/21(ش  قانون العمل الفلسطيني  المقادلة للماد  ) 3/13(الماد   - 
 .الأةدنيقانون العمل 
2
ش  قانون العمل الأةدني  عليس لها شقادل في ) 2/21(ش  قانون العمل الفلسطيني  المقادلة للماد  ) 3/13(الماد   - 
 .قانون العمل المصوي
3
ش  ) 1/21(ش  قانون العمل المصوي  عالماد  ) 3/21(ش  قانون العمل الفلسطيني  المقادلة للماد  ) 1/13(الماد   - 
 .ل الأةدنيقانون العم
4
ش  قانون العمل الأةدني  عليس لها شقادل في ) 3/21(ش  قانون العمل الفلسطيني  المقادلة للماد  ) 7/13(الماد   - 
 .قانون العمل المصوي
5
ش  ) 3/21(ش  قانون العمل المصوي  عالماد  ) 7/21(ش  قانون العمل الفلسطيني  المقادلة للماد  ) 2/13(الماد   - 
 .عمل الأةدنيقانون ال
6
ش  ) 1/21(ش  قانون العمل المصوي  عالماد  ) 2/21(ش  قانون العمل الفلسطيني  المقادلة للماد  ) 2/13(الماد   - 
 .قانون العمل الأةدني
 )فلسطين(غزة  -الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  – نضال جمال جرادة. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الضمانات الموضوعية: المطلب الأول
التاام صاحب سوف نتطوق في هذا المطلب لمجموهة ش  الممانات الموضوهية  دداية د
لسلطة المختصة دتوقيع   ثم نتطوق لالعمل دوضع ا ئحة تنظيم العمل عالجاا ات التأديبية
شدى تقييد سلطة   لنقف في الأخير هلى المخالفة دالعملعزوب اتصال   ثم الجاا  التأديبي
 .صاحب العمل بمممون ا ئحة الجاا ات
 :التزام صاحب العمل بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية -أوًلا 
ا  يوزد في قانون العمل الفلسطيني نص صويح يلام صاحب العمل دوضع ا ئحة تنظيم 
ش  قانون العمل الفلسطيني المتعلقة دلائحة ) 22(ا عةد في الماد  العمل عالجاا ات  داستثنا  ش
الجاا ات الخاصة دالسلاشة عالصحة المهنية
1
شنه عالتي تحظو هلى ) 2/32(  عشا عةد في الماد  
صاحب العمل فوض أي غواشة هلى العاشل دا  ه  مخالفة شنصوص هليها في ا ئحة الجاا ات  
ن تكواة العاشل مخالفة النظام الداخلي للمؤسسة  عكذلك خلا درأ) 1/13(عشا عةد في الماد  
حظو ازوا  تأديبي أع  ش ) 23(قانون العمل الأةدني ش  شثل هذا النص  سوى شا عةد في الماد  
فوض غواشة هلى العاشل ه  مخالفة غير شنصوص هليها في ا ئحة الجاا ات المعتمد  ش  قبل 
الوزيو اع ش  يفوضه
2
درأن تكواة مخالفة نظام المؤسسة  ع لك هلى ) 3/21(   عكذلك الماد 
خلاف المروع المصوي الذي ألام صاحب العمل دوضع ا ئحة تنظيم العمل عالجاا ات  دل دن 
المروع المصوي ألام كل صاحب همل يستخدم هرو  همال فأكثو ش  عضع اللائحة في شكان 
ظاهو
3
 .
 
 
                                           
1
عفقًا لأحكام هذا القانون عالأنظمة الصادة  بمقتماه : "ش  قانون العمل الفلسطيني هلى أنه 22تنص الماد   - 
  التعليمات الخاصة دالسلاشة عالصحة المهنية عا ئحة الجاا ات الخاصة بها شصدقة ش  الوزاة   تصدة المنرأ
 ".عتعلق هذه التعليمات في أشاك  ظاهو  في المنرأ 
2
ا  يجوز لصاحب العمل اتخا  اي ازوا  تأديبي أع فوض : "ش  قانون العمل الأةدني هلى أنه 23تنص الماد   - 
مخالفة غير شنصوص هليها في ا ئحة الجاا ات المعتمد  ش  قبل الوزيو اع ش  يفوضه هلى غواشة هلى العاشل ه  
 ...".ان يواهى شا يلي
3
هلى صاحب العمل أن يمع ا ئحة تنظيم العمل  -2:"ش  قانون العمل المصوي هلى أنه 2/23تنص الماد   - 
تأديبية شصدقًا هليها ش  الجهة الإداةية تنظيم العمل عالجاا ات ال عالجاا ات التأديبية شوضحًا بها قواهد
اللائحة  فإ ا لم  هذه الجهة أخذ ةأي المنظمة النقادية التي يتبعها همال المنرأ  قبل التصديق هلى المختصة  عهلى
ثلاثين يوشا ش  تاةيخ تقديمها اهتبرت نافذ    تقم الجهة الإداةية دالتصديق أع اا هتواض هلى اللائحة خلال
عهلى  -1أنظمة نمو زية للوائح عالجاا ات لكي يستوشد بها أصحاب الأهمال  ختص أن يصدة دقواة شنهعللوزيو الم
 ."في هذه الحالة استخدام هرو  همال فأكثو أن يمع هذه اللائحة في شكان ظاهو صاحب العمل
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حة زاا ات أن يكون العاشل هلى دينة عتبدع الغاية ش  دلاام صاحب العمل دوضع ا ئ
ش  الأفعال التي تعد مخالفات تأديبية  عالجاا ات التي قد يتعوض لها في حال مخالفتها
1
 .
 :2السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي -ثانيًا 
يخول قانون العمل لصاحب العمل سلطة توقيع الجاا  التأديبي هلى العاشل هند 
عبمطالعة النصوص القانونية المتعلقة دالسلطة المختصة دتوقيع الجاا   اةتكاده خطأ تأديبي 
ش  قانون العمل  قد حصو تلك السلطة ديد ) 2/32(التأديبي نجد أن المروع الفلسطيني في الماد  
ا  يجوز لصاحب العمل اتخا  أي دزوا  تأديبي أع فوض : "صاحب العمل  حيث نصت هلى أنه
مخالفة شنصوص هليها في ا ئحة الجاا ات المصدقة ش  قبل  غواشة هلى العاشل دا  ه 
 .ش  قانون العمل الأةدني) 23(عهي شقادلة لنص الماد    "الوزاة 
في حين نجد أن قانون العمل المصوي قد حدد السلطة المختصة دتوقيع الجاا   ش  خلال 
تميياه دين الجاا ات التأديبية هلى النحو الآتي
3
 :
 .عالخصم ش  الأزو لمد  ا  تجاعز ثلاثة أيام يوقعها شديو المنرأ  الإنذاة -
الخصم ش  الأزو لأكثو ش  ثلاثة أيام  عتأزيل شوهد استحقاق العلاع  السنوية  عالحوشان  -
ش  زا  ش  العلاع  عتأزيل التوقية  عخفض الأزو  عخفض الوظيفة  يوقعها صاحب العمل أع 
 .ش  يفوضه في  لك
 .وقعه اللجنة الخماسية  ات اا ختصاص القمائيالفصل  عت -
                                           
1
 .113 البرهي  أحمد حس   الوزيا في قانون العمل  ص - 
دن أهم أغواض للائحة الداخلية لنظام العمل هي المساعا  دين العمل : "محكمة القاهو  اا دتدائية دأنه قمت
عد ا تممنت اللائحة شوعط تتصل بحقوق العمل فتعتبر اللائحة تعاقدية ش  زهة .... فيخمعون لنظام عاحد
  "س بها أع دنقاصها دإةادته المنفود هذه الروعط عتصبح زا ا شكملا لعقود العمل فلا يجوز لصاحب العمل المسا
الهواةي  هصمت  الموسوهة :   انظو في  لك1122/3/22دتاةيخ  1122لسنة  232القاهو  اا دتدائية ةقم 
 .221   ص)3122(القمائية في شنازهات العمل  الجا  الثاني  القاهو   شكتبة الأنجلو المصوية  طبعة 
ب العمل شطلق الحوية في دصداة شا يرا  ش  لوائح داخلية دقصد تنظيم لصاح: "عقمت هيئة تحكيم القاهو  دأنه
شئونه عهلاقاته دعماله دا  أن هذا الحق شروعط دعدم المساس دالحقوق التي اكتسبها العمال ه  طويق لوائح 
  2122دتاةيخ  1122لسنة  21  هيئة تحكيم القاهو  النزاع ةقم "قديمة أع زوى العوف بها شد  ش  الاش 
 .321 الهواةي  هصمت  الموسوهة القمائية في شنازهات العمل  الجا  الثاني  ص
2
  تحكيم اا سكندةية ةقم "توقيع الجاا ات ش  دطلاقات صاحب العمل: "قمت هيئة تحكيم اا سكندةية دأن - 
 الثاني  ص  الهواةي  هصمت  الموسوهة القمائية في شنازهات العمل  الجا  2122/3/22دتاةيخ  1122لسنة  12
 .211
3
يكون اا ختصاص دتوقيع زاا  الفصل ش  الخدشة للجنة ": ش  قانون العمل المصوي هلى أنه 21تنص الماد   
أع ش  يفوضه  عيكون توقيع داقي الجاا ات التأديبية لصاحب العمل -1ش  هذا القانون  ) 27(في الماد   المراة دليها
 ".ا  تجاعز ثلاثة أيام زاا  الإنذاة عالخصم ش  الأزو لمدعيكون لمديو المنرأ  توقيع  -1لذلك  
 )فلسطين(غزة  -الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  – نضال جمال جرادة. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :وجوب اتصال المخالفة بالعمل -ثالثًا 
يرتوط في الخطأ التأديبي الذي يصدة ش  العاشل عالذي يستحق بموزبه فوض الجاا  
التأديبي هليه أن يكون  لك الخطأ التأديبي شتصل دعمله في المروعع  عا  يعد هذا الأشو دا  
حيث دن سلطة صاحب العمل ا  تمتد دلى خاةج المروعع  فالعاشل خاةج حدعد تطبيقا شنطقيا 
شكان العمل ا  سلطة لصاحب العمل هليه  عش  ثم فإنه ا  يجوز لصاحب العمل أن يعاقب العاشل 
هلى فعل اةتكبه خاةج شكان العمل دا  د ا كان هذا الفعل له تأثير هلى العمل أع يمس سمعة 
العاشل زويمة شاسة دالروف أع الأشانة عحكم هليه دعقودة زنائية  عش   المروعع أع د ا اةتكب
ثم فإنه يكون لصاحب العمل في هذه الحالة فوض الجاا  التأديبي هلى العاشل حتى لو كان 
الخطأ الذي اةتكبه خاةج شكان العمل  ع لك لتأثو المروعع دالفعل أع الخطأ الذي عقع ش  
العاشل
1
يرتوط في الفعل الذي ": ش  قانون العمل المصوي هلى أنه) 2/23(  علقد نصت الماد  
عليس لها شقادل في قانون العمل   "تجوز شسائلة العاشل هنه تأديبيًا أن يكون  ا صلة دالعمل
 .الفلسطيني عالأةدني
عتبدع العلة ش  اشتواط اتصال الخطأ دالعمل دأن السلطة المقوة  لصاحب العمل تقوم 
ية دين العاشل عصاحب العمل عهي تبعية قاصو  هلى أدا  العمل فقطهلى هنصو التبع
2
 .
 :مدى تقييد سلطة صاحب العمل بمضمون لائحة الجزاءات - رابعًا
ش  قانون العمل ) 23(  عالماد  3ش  قانون العمل الفلسطيني) 2/32(بمطالعة نص الماد  
الأةدني
4
هلى صاحب العمل أن يمع ": لى أنهش  قانون العمل المصوي التي تنص ه) 23(  عالماد  
تنظيم العمل عالجاا ات  ا ئحة تنظيم العمل عالجاا ات التأديبية شوضحًا بها قواهد
يتمح أنه يتوزب هلى صاحب العمل حين   "التأديبية شصدقًا هليها ش  الجهة الإداةية المختصة
درأنها نص في ا ئحة استعمال سلطته التأديبية أا  يفوض زاا  تأديبي ه  مخالفة لم يود 
الجاا ات  علم يرتوط المروع الفلسطيني عكذلك الأةدني عالمصوي هددًا شعينا ش  العمال لدى 
صاحب العمل لكي يلتام دوضع ا ئحة زاا ات  علعل المتأشل دالنصوص القانونية فإنه يستنتج 
ليه في ا ئحة أن صاحب العمل ا  يستطيع أن يوقع أي زاا  تأديبي بحق العاشل غير شنصوص ه
 دأ القانوني الواسخ في القانونـــسًا هلى المبـــالجاا ات المصدقة ش  الجهة الإداةية  ع لك تأسي
 
                                           
1
ن  طبعة .هموان  محمد هلى  عالصالحي  محمد هبد الوحم   الوسيط في شوح أحكام قانون العمل الجديد  د - 
 .332-332ص    ص)2111-7111(
2
 .111 ةشمان  سيد محمود  الوسيط في شوح قانون العمل عقانون الممان اا زتماهي  ص - 
3
 .سبق  كوها - 
4
 .سبق  كوها - 
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  عش  ثم فإن أي زاا  يفوض هلى العاشل عهو ليس "ا  زويمة عا  هقودة دا  دنص"الجنائي 
ضم  ا ئحة الجاا ات  فإنه يعد زاا  داطل
1
 .
يع زاا  تأديبي ه  فعل لم يود دلائحة تنظيم العمل خلاصة القول دنه ا  يجوز توق
عالجاا ات  عيبطل كل زاا  غير شنصوص هليه
2
  ع لك شع تقويو حق صاحب العمل دضافة شا 
يرا  ش  مخالفات عزاا ات زديد  دلى ا ئحة الجاا ات  ع لك دتعديلها  عدروط أا  تطبق 
دأثو ةزعي
3
 .
يع الجاا ات التأديبية لصاحب العمل  عنح  نوى أنه كان يتوزب دطلاق سلطة توق
ع لك لموازهة حوادث العمل الطاةئة عالتي ا  يمك  أن يتنبأ بها صاحب العمل شسبقًا طالما أن 
 .هناك ةقادة قمائية هلى مماةسة صاحب العمل لسلطته التأديبية
أشا د ا لم يقم صاحب العمل دوضع ا ئحة الجاا ات فإنه ش  المتفق هليه أن  لك ا  
يمنع صاحب العمل ش  شباشو  سلطته التأديبية داهتباة أن سلطته التأديبية ا  تستمد ش  
عزود اللائحة عدنما مما له ش  سلطة تنظيمية أع دشوافيه هلى همال المروعع ع لك دغض 
عدغير تحديد شسبق –النظو ه  الأساس القانوني للسلطة التأديبية  عهلى  لك فلصاحب العمل 
مجازا  العاشل ه  شا يواه مخالفًا لنظام المروعع عمخًلا بحس  سير  -ة تأديبيةلما يعد مخالف
العمل ده عهو في هذا يخمع لوقادة القما  للتحقق ش  صحة عقوع الفعل المنسوب للعاشل عفي 
تقديو عصف الخطأ لفعل العاشل
4
 .
 الضمانات الإجرائية: المطلب الثاني
تأديبي اةتكبه أن يتبع صاحب العمل في التحقيق شعه يتعين للتحقيق شع العاشل في خطأ 
 :مجموهة ش  الإزوا ات كممانات قبل الخوض في شعتوك التحقيق  عهي هلى النحو الآتي
 :إجراءات التأديب -أوًلا 
 :مراعاة مواعيد الاتهام وتوقيع الجزاء -2
وا  تأديبي ا  يتخذ أي دز(: ش  قانون العمل الفلسطيني هلى أنه) ب/32(نصت الماد  
يتمح أن المروع الفلسطيني   )ضد العاشل دعد انقما  أسبوهين ش  تاةيخ التثبت ش  المخالفة
قيد سلطة صاحب العمل في توقيع الجاا ات هلى العاشل بمد  أسبوهين ش  تاةيخ التثبت ش  
 الخطأ  عشا يعاب هلى هذا القيد اقتصاةه هلى سلطة توقيع الجاا  فقط دعن أن يمع قيدًا
                                           
1
   الدحدعح  سالم حماد  الوزيا في شوح قانون العمل  ص221 زهوان  همام محمد محمود  قانون العمل  ص - 
 .231-231ص 
2
 .211 شنصوة  محمد حسين  شوح قانون العمل العماني  ص - 
3
 221 زهوان  همام محمد محمود  قانون العمل  ص - 
4
 221 نفسه  صالموزع  - 
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يتعلق بمواهيد توزيه اا تهام  أع اتخا  دزوا ات التحقيق في شوازهة العاشل  كذلك يعاب هليه 
أن شد  توقيع الجاا  تبدأ ش  تاةيخ التثبت ش  المخالفة  عهو شا يعني احتمالية استغلال 
صاحب العمل ادها ه دعدم تثبته ش  المخالفة لتبقى شد  الجاا  التأديبي شفتوحة بحيث يفقد 
  حيث قيد صاحب 3122لسنة  12لنص دلااشيته  ع لك هلى خلاف قانون العمل القديم ةقم ا
العمل في توزيه اا تهام بمد  ا  تجاعز خمسة هرو يوشًا  دالإضافة دلى هدم ديقاع الجاا  دعد 
تاةيخ ثبوت الخطأ دأكثو ش  ثلاثين يوشًا دالنسبة دلى العمال الذي يتقاضون أزوةهم شهويًا  
و ش  خمسة هرو يوشًا دالنسبة دلى العمال الآخوي عدأكث
1
  أشا المروع الأةدني فحظو اتخا  أي 
دزوا  تأديبي أع فوض غواشة هلى العاشل ه  مخالفة ش  المخالفات المنصوص هليها في ا ئحة 
هلى ) ب/23(الجاا ات المعتمد  دعد انقما  خمسة هرو يوشًا هلى اةتكابها  حيث نصت الماد  
ا  يتخذ بحق العاشل أي ازوا  تأديبي اع فوض غواشة هليه ه  أي مخالفة ش  المخالفات (: أنه
عمما   )المنصوص هليها في ا ئحة الجاا ات المعتمد  دعد انقما  خمسة هرو يوشًا هلى اةتكابها
يعاب هلى هذا النص هدم تحديده شواهيد اا تهام  عأنه خص الغواشة دالنص هليها هلى الوغم 
ا دحدى صوة الجاا ات التأديبية  عا  يوزد شا يبرة  لك  ا  سيما أن هناك زاا ات ش  أنه
تأديبية أخطو شنها  دالإضافة دلى أن النص يتعلق بمد  توقيع الجاا  التأديبي  عالجاا  
) 1/23(التأديبي تتعدد صوةه عا  ينحصو فقط في الغواشة  أشا المروع المصوي فقد نص في الماد  
توقيع زاا  تأديبي هلى العاشل دعد تاةيخ اا نتها  ش  التحقيق في المخالفة  ا  يجوز: "هلى أنه
عمما يعاب هلى النص أنه لم يحدد شواهيد اا تهام  عأنه ةدط شد  تقادم   "ثلاثين يوشًا دأكثو ش 
يوشًا ش  اا نتها  ش  التحقيق  مما قد يفهم شنه أنه يجوز الإحالة دلى  11الجاا  بممي 
  .يوشًا ش  انتها  التحقيق 11يق في أي عقت  لك  يحظو فوض هقودة دعد شمي التحق
لذلك فإننا نوى دأن صياغة النص الناظم لمواهيد اا تهام عتوقيع الجاا  تكون هلى 
 :النحو الآتي
ا  يجوز دحالة العاشل دلى التحقيق دعد انقما  خمسة هرو يوشًا هلى اكتراف -2(
ع زاا  تأديبي هلى العاشل دعد تاةيخ اا نتها  ش  التحقيق في توقي ا  يجوز-1. المخالفة
 ).خمسة هرو يوشًا المخالفة دأكثو ش 
 
 
 
 
                                           
1
 .3122لسنة  12ش  قانون العمل القديم ةقم  23 اد الم - 
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 :1وجوب التحقيق مع العامل وضمان حرية الدفاع -1
عفقًا للأصول العاشة  فإنه يتعين أن يوزه دلى العاشل المخالف اتهاشا شكتودًا  ع لك كي 
شع ضوعة  دثبات أقوال العاشل عشوازهته دالخطأ المنسوب دليه  يتسنى للعاشل الدفاع ه  نفسه  
عالأدلة المقدشة ضده  ع لك دهماًا  للمبادئ العاشة في التحقيق  عأن تدعن التحقيقات عتذيل كل 
عةقة ش  سلسلة التحقيقات دتوقيع زهة التحقيق
2
ش  قانون العمل ) 31(  علقد نصت الماد  
دليه عسماع  ع زاا  هلى العاشل دا  دعد ددلاغه كتادة بما نسبيحظو توقي -2:"المصوي هلى أنه
يبدأ التحقيق خلال  أقواله عتحقيق دفاهه عدثبات  لك في محمو يودع في شلفه الخاص  هلى أن
النقادية التي يتبعها العاشل أن  سبعة أيام هلى الأكثو ش  تاةيخ اكتراف المخالفة عللمنظمة
عليس لهذا النص شقادل في قانون العمل الفلسطيني   "قتندب ممثًلا هنه لحموة التحقي
 .عالأةدني
 :مدى إمكانية الجمع بين أكثر من جزاء تأديبي -ثانيًا 
تتفق العدالة شع الفطو  السليمة في تحويم توقيع أكثو ش  زاا  تأديبي ه  خطأ 
تأديبي عاحد
3
ه  الخطأ   لذلك يحظو هلى صاحب العمل توقيع أكثو ش  زاا  تأديبي عاحد 
  عسوا  كان دالمروعع ا ئحة "عحد  العقودة ه  نفس الجوم"التأديبي  ع لك استنادًا لمبدأ 
زاا ات أم لم يك   حتى علو كان مجموع العقودتين ا  يايد هلى الجاا  الذي تحدده ا ئحة 
الجاا ات للخطأ التأديبي الذي اةتكبه العاشل  عيظهو  لك حيث يوقع صاحب العمل هلى 
اشل زاا  أعلي أقل مما تحدده ا ئحة الجاا ات  ثم يقوم دتوقيع زاا  ثاٍن ه   ات الع
الخطأ
4
  عةغم أن هدم زواز شعاقبة المخطئ ه  الخطأ عاحد بجاا ي  يتفق شع الفطو  
السليمة  دا  أن قانون العمل الفلسطيني عالأةدني لم ينصا هلى حظو ديقاع أكثو ش  زاا  عاحد 
: شنه هلى أنه) 11(د   ع لك هلى خلاف المروع المصوي الذي نص في الماد  ه  المخالفة الواح
 ...".ش  زاا  عاحد ه  المخالفة الواحد  ا  يجوز لصاحب العمل توقيع أكثو"
كذلك فإن شبدأ هدم زواز تعدد الجاا  ه  نفس الخطأ  يجب أا  يمنع صاحب العمل ش  
فة دلى الجاا  التأديبي د ا كان صاحب العمل قد حوشان العاشل ش  العلاع  أع التوقية  دالإضا
                                           
1
يتعين هلى صاحب العمل شواها  القواهد عالإزوا ات التأديبية : "قمت محكمة القاهو  اا دتدائية دأنه - 
عاهتباةه كأن لم السادقة هلى توقيع الجاا  التأديبي عدا  زاز للعاشل أن يطلب ش  القما  الحكم دإلغا  الجاا  
  الهواةي  هصمت  الموسوهة القمائية في 1122/22/11  دتاةيخ 1122لسنة  211  القاهو  اا دتدائية ةقم "يك 
 .111 شنازهات العمل  الجا  الثاني  ص
2
 .211 الدحدعح  سالم حماد  الوزيا في شوح قانون العمل  ص - 
3
 .221   ص23زكي  محمود جمال الدي   قانون العمل  ف - 
4
 .321   زهوان  همام محمد محمود  قانون العمل  ص221   ص23زكي  محمود جمال الدي   قانون العمل  ف - 
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احتفظ لنفسه بهذا الحق  أي اشتوط لمنح العاشل العلاع  أع التوقية أا  يكون قد صدة بحقه 
زاا  تأديبي  ع لك هند تقويوه لنظام التوقيات عالعلاعات
1
 .
أية  عكذلك د ا كان الخطأ الذي استتبع الجاا  يتمثل في غياب العاشل ه  العمل أع
صوة  ش  اا شتناع ه  تقديم العمل المطلوب شنه  فإن حوشان العاشل ش  أزوه نتيجة التغيب أع 
هدم تقديم العمل دضافة دلى توقيع الجاا  التأديبي هليه  ا  يعد جمعًا لأكثو ش  زاا  
تأديبي ه  نفس الخطأ
2
زاا  زنائي هلى العاشل بجانب    عا  يتعاةض شع شا سبق  كوه توقيع
الجاا  التأديبي ع لك في حال اةتكاب العاشل لجويمة زنائية  لأن المقصود ش  هدم تعدد 
الجاا ات هو عحد  الجاا  التأديبي  أي أنه ا  يوقع هلى العاشل أكثو ش  زاا  تأديبي عاحد 
هلى الخطأ الواحد
3
 .
 :الجمع بين الجزاء التأديبي والجزاء المدني
زاا  يوقع هلى العاشل  فإنه يجوز لصاحب العمل أن  د ا كان التعويض المدني ا  يعد
يجمع دينه عدين الجاا  التأديبي في عقت عاحد  عا  يعد  لك مخالفة لممانة هدم تعدد 
الجاا ات ه  الخطأ الواحد  لأنه ا  تعاةض دين التعويض عدين شبدأ هدم زواز تعدد الجاا ات 
هلى الخطأ الواحد
4
فقد أع تدشير شهمات أع آا ت أع شنتجات    فإ ا تسبب العاشل بخطئه في
يملكها صاحب العمل  هنا عزب هليه تحمل المبلغ اللازم نظير  لك  علصاحب العمل دعد دزوا  
التحقيق عدخطاة العاشل أن يبدأ داقتطاع المبلغ المذكوة ش  أزو العاشل
5
 .
 ":عودأحكام ال"تقييد سلطة صاحب العمل في تشديد الجزاء التأديبي  - ثالثًا
ترديد الجاا  ش  المبادئ المعوعفة في القانون  عيكون الترديد هند قيام العاشل داةتكاب 
"دالعود"الخطأ أكثو ش  شو   عهو شا يستوزب ترديد الجاا  هليه  عهو شا يعوف 
6
  حيث دن 
أن قيام العاشل دالعود  دلى اةتكاب الخطأ التأديبي ينم ه  هدم اكتواث العاشل  دالإضافة دلى 
الجاا  التأديبي الذي سبق لصاحب العمل أن أعقعه هليه لم يحقق الغاية شنه عهو الودع 
 .عالازو
 
                                           
1
 .111 الدحدعح  سالم حماد  الوزيا في شوح قانون العمل  ص - 
2
 .731 زهوان  همام محمد محمود  قانون العمل  ص - 
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عدالوزوع دلى قانون العمل الفلسطيني نجد أنه لم يتمم  أي نصوص تتعلق دسلطة 
صاحب العمل في فوض الجاا  التأديبي في حالة هاد العاشل ا ةتكاب خطأ تأديبي  عدنما تمم  
لأحكام العود د ا خالف صاحب العمل  اته أحكام قانون العملتنظيمًا 
1
  كذلك فإن قانون العمل 
الأةدني لم يتمم  ضم  نصوصه أحكام العود  ع لك هلى خلاف قانون العمل المصوي حيث 
العاشل دلى اةتكاب مخالفة زديد   يجوز ترديد الجاا  د ا هاد": شنه هلى أنه 11نصت الماد  
عقعت المخالفة الجديد  خلال ستة أشهو  التي سبق مجازا  العاشل هنها  شتى ش  نوع المخالفة
عيرتوط في الخطأ الجديد أن يكون نفس   "السادق ش  تاةيخ ددلاغ صاحب العمل دتوقيع الجاا 
 .الخطأ القديم  عهو شا يراة دليه في كتب الفقه دالعود الخاص
 صاحب العمل في التأديب صور الرقابة القضائية على سلطة: المبحث الثاني
 :تمهيد وتقسيم
كيف أن القانون يلام صاحب العمل دوضع ا ئحة تنظم العمل في  - فيما سبق –ةأينا 
شنرأته أع شروعهه شتممنة الأخطا  التأديبية عالجاا ات المقوة  لها  عةأينا كذلك كيف أن 
فوعض هلى العاشل تحيط دالجاا  التأديبي الم" دزوائية"ثمة ضمانات شوضوهية عشكلية 
المخالف  بحيث تمم  له الحماية القانونية التي تنسجم شع عضعه داهتباةه الطوف الأضعف في 
 .هلاقة العمل
دا  أنه هلى الوغم ش  أن صاحب العمل عهو يسعى لتنظيم العمل في شروعهه  قد ا  
ه ا ئحة تنظيم العمل يكون في كثير ش  الأحيان شلتاشًا بما يفوضه هليه القانون  أع تفوضه هلي
عالجاا ات التأديبية  أع دعباة  أخوى فإن صاحب العمل قد يتعسف داستعمال سلطته 
 .التأديبية
علعل الوقادة القمائية هلى سلطة صاحب العمل التأديبية تعد صمام الأشان للعاشل  
 .أشام تغول صاحب العمل عتعسفه في استعمال سلطته التأديبية
 
 
                                           
1
ديناة  في حال خالف صاحب  113ديناة عا  تايد هلى  111فوض قانون العمل الفلسطيني غواشة ا  تقل ه   - 
ق دترغيل النسا   عفي العمل أحكام الباب السادس ش  قانون العمل عالمتعلق دترغيل الأحداث  عالباب السادع المتعل
حال هاد صاحب العمل لمخالفة أحكام هذي  البادين فإن الغواشة تتعدد دعدد العمال الذي  عقعت في شأنهم 
: ش  قانون العمل الفلسطيني هلى أنه 312المخالفة عفي حال تكواة المخالفة تتماهف العقودة  حيث نصت الماد  
 تقل عالأنظمة الصادة  بمقتماه دغواشة ا  الباب السادعع الباب السادسيعاقب كل ش  يخالف حكمًا ش  أحكام "
ديناة عتتعدد الغواشة دعدد العمال الذي  عقعت في شأنهم المخالفة عفي حالة ) 113(ديناة عا  تايد هلى ) 111(ه  
 ".التكواة تماهف العقودة
 )فلسطين(غزة  -الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  – نضال جمال جرادة. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الوقادة القمائية هلى صاحب العمل في مماةسته لسلطته التأديبية في عتتجلى صوة 
الوقادة هلى شروعهية الجاا  التأديبي  عهلى شدى تناسب الجاا  شع الخطأ  عهو شا نعوض له 
 :في شطلبين هلى النحو الآتي
 .ةقادة القما  هلى شروعهية الجاا  التأديبي: المطلب الأعل
 .  هلى شدى تناسب الجاا  شع الخطأةقادة القما: المطلب الثاني
 رقابة القضاء على مشروعية الجزاء التأديبي: المطلب الأول
د ا خالف صاحب العمل القواهد الخاصة دالسلطة التأديبية أع أخل دالممانات 
الموضوهية أع الإزوائية المقوة  قانونًا  فإنه يكون للعاشل حق اا لتجا  دلى القما  طالبًا تقويو 
الجاا  التأديبي الذي عقع هليه دطلان
1
  عيستوي في  لك أن تكون المخالفة التي عقع بها 
صاحب العمل تقع في دطاة مخالفة قواهد عضمانات التأديب الواةد  في قانون العمل  أع في دطاة 
قواهد عضمانات التأديب الواةد  في ا ئحة تنظيم العمل عالجاا ات التأديبية
2
 .
هلى مماةسة صاحب العمل لسلطته التأديبية لترملعتمتد ةقادة القما  
3
 :
 .التحقق ش  حقيقة الخطأ المدهى دنسبته للعاشل -
 .التحقق ش  نسبة الخطأ للعاشل -
 .تكييف الخطأ المنسوب للعاشل لتقديو شا د ا كان له عصف الخطأ -
التأديبية المنصوص التحقق مما د ا كان الخطأ المعاقب هليه العاشل يدخل في قالب المخالفة  -
 .هليها في ا ئحة الجاا ات
عش  ثم فإنه د ا ثبت هدم صحة أي ش  هذه المسائل فإن الجاا  التأديبي يعد داطًلا عا  
أثو له  شا لم يك  الجاا  التأديبي الذي أعقعه صاحب العمل هلى العاشل هو الفصل  فيعد 
حينئذ فصًلا تعسفيًا
4
 .تتعلق دتعويض العاشل ه  هذا الفصل   شع شا يتوتب هلى  لك ش  نتائج
عشتى تثبت القاضي ش  الخطأ يستطيع الحكم دبطلان الجاا  التأديبي الموقع هلى العاشل 
دل عتعويمه هما حل ده ش  أضواة  عش  أشثلة المخالفة التي يقع بها صاحب العمل في مماةسته 
 ق شع العاشل أع سماعــن تحقيص أع دعــو مختــتوقيع الجاا  ش  شخص غي: لسلطته التأديبية
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ص    زهوان  همام محمد محمود  قانون العمل  ص111   ص13 زكي  محمود جمال الدي   قانون العمل  ف - 
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دفاهه أع توقيع أكثو ش  زاا  هلى نفس المخالفة  فيحكم القاضي شثلا درطب الإنذاة الباطل 
ش  شلف العاشل أع دود شبلغ الغواشة
1
 .
د ا أنال ةئيس المروعع هقودة : "عتطبيقًا لذلك قمت محكمة النقض الفونسية دأنه
موقف المهين الذي اتخذه شنه  علم يثبت سوى عقوع نقاش الوقف دالعاشل لمد  ثلاثة أيام  لل
دينهما  ةبما اتسم دري  ش  الحد  علك  دعن دهانة  فقد الجاا  أساسه تبعًا ا نعدام الخطأ  
"عتعين الحكم هلى ةئيس المروعع ددفع أزو العاشل ه  شد  عقفه
2
 .
ه  فعلة تحوشها  ا  يستطيع قما  الموضوع أن يقرعوا نعت الخطأ: "عقمت كذلك دأنه
ا ئحة العمل في المروعع داا دها  دعدم عقوع مخالفة لها  أع يحوشها قواة هام لوئيسه  بحجة 
هدم عقوع ضوة شنها لهذا الأخير  عليس لهم ش  ثم سلطة تقديوية دزا  شلائمة البند في 
"لةاللائحة أع القواة  شتى كان شروعهًا عا  يتمم  اهتدا  هلى الحيا  الخاصة للعم
3
 .
د ا انتهى الحكم المطعون فيه دلى أن ضآلة الخساة  التي لحقت : "عقمت كذلك دأنه
الطاهنة ه  فعلة المطعون ضده ا  تستأهل فصله  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما 
"يوزب نقمه
4
 .
هلى أن سلطة التأديب التي لصاحب العمل هلى هماله  شقيد  دغاية شعينة عهي حفظ 
النظام في المروعع عتوفير حس  سيره  عش  ثم فلا يجوز أن تستخدم تلك السلطة لتحقيق دواهث 
غير شروعهة أع ا  تمت للمهنة دصلة  عش  ثم تتقوة للقما  هلى هدم انحوافه في استعمالها ه  
ذي تلك الغاية  عدالتالي تقتوب شهمة القاضي المدني في هذا الإطاة ش  شهمة القاضي الإداةي ال
يواقب تصوف الموظف العام عهدم انحوافه في استعمال السلطة  عتطبيقًا لذلك فقد اهتبرت 
محكمة النقض الفونسية انحوافا في استعمال السلطة التأديبية تنزيل عظيفة العاشل أع نقله 
دقصد اا نتقام شنه
5
 .
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عا  يعد انحواف صاحب العمل في استعمال سلطته التأديبية شفتوضًا
1
  ثم فإنه يقع   عش
هلى العاشل هب دثبات انحواف صاحب العمل في استعماله لسلطته التأديبية  أي دثبات مخالفة 
توقيع الجاا  لأحكام قانون العمل أع ا ئحة الجاا ات
2
 .
علقد قمت محكمة النقض الفونسية دتعسف صاحب العمل في عقفه للعاشل لتغيبه ددعن 
لمخالفة في ا ئحة المروعع  ا نحواف صاحبا لعمل في هذة  عةغم النص هليه كجاا  لهذه ا
مماةسة سلطته التأديبية ه  غايتها عشدفوها ددعافع الغمب عالتحاشل هلى اهتباة أن غياب 
العاشل كان دسبب حموةه حفلة تكويم ةئيس دعلة أزنبية
3
  عفي  ات المعنى قمت محكمة 
زوب شواها  استهداف سلطة صاحب النقض المصوية دتقييد سلطة صاحب العمل التأديبية دو
العمل التأديبية شصلحة العمل دعيدا ه  قصد الإسا   للعاشل
4
 .
 رقابة القضاء على مدى تناسب الجزاء مع الخطأ: المطلب الثاني
ةأينا فيما سبق سلطة القما  في الوقادة هلى شدى شروعهية الجاا  التأديبي الذي 
حيث نسبة الخطأ للعاشل أع تكييفه عشدى دخول  يوقعه صاحب العمل هلى العاشل  سوا  ش 
 .الخطأ في قائمة المحظوةات
دا  أنه ةغم تقويو حق القما  في الوقادة لمد  شروعهية الجاا  التأديبي عسلطة 
صاحب العمل في مماةسته  دا  أن الفقها  لم تجتمع كلمتهم فيما يتعلق بمدى سلطة القما  في 
 .شع الخطأ التأديبي الواقع ش  العاشل الوقادة هلى شدى تناسب الجاا 
عقد تمخض هذا الخلاف هلى عزود ثلاثة اتجاهات فقهية نعوض لها تباهًا هلى النحو 
 :الآتي
يميا هذا الوأي دين الفصل التأديبي عغير ش  الجاا ات  حيث يوى أنه في  :5الرأي الأول
الفة المنسودة للعاشل ش  خلال حالة الفصل التأديبي فإن القما  يواقب شدى شناسبته شع المخ
شواقبته لدةزة زساشة الخطأ المنسوب للعاشل  حيث اهتبر المروع الفصل التأديبي شبرةا حينما 
يكون الخطأ الواقع ش  العاشل خطأ زسيمًا  الأشو الذي يجيا لصاحب العمل فصل العاشل دعن 
ه  فصل العاشل كون أن  أن يتقيد دإخطاة العاشل عدعن أن يفوض هلى صاحب العمل تعويمًا
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2
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3
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4
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5
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الفصل في هذه الحالة هو فصل شبرة  عهلى هكس  لك  فإن الفصل يعد غير شبرة د ا عقع زاا  
لخطأ غير زسيم  علقد تناعل قانون العمل الفلسطيني النص هلى الحاا ت التي يجوز فيها 
 . 1شنه 13لصاحب العمل فصل العاشل دعن دخطاة ع لك في الماد  
فللقما  أن ينتهي دلى أن الخطأ المنسوب للعاشل ا  يعد خطأ زسيمًا  شا  عدنا  هلى  لك
يتوتب هلى  لك ش  هدم صلاحيته ليكون شبرةا للفصل
2
  عفي كل الأحوال فإن القاضي حتى عدن 
                                           
1
 .سبق  كوها - 
2
د ا كان الفصل ا هتباةات اقتصادية أع دداةية أع تنظيمية فانه -2:"قمت محكمة استئناف القاهو  دأنه - 
ق   27سنة  1722  استئناف القاهو   ةقم "العاشل هو المكلف دإثبات أن الفصل عقع تعسفيا -1. يعتبر فصلا بمبرة
موهة الدائمة في الأحكام العمالية  الفكهاني  حس   عشكوي  حس   المج:   انظو في  لك3322/2/21دتاةيخ 
د ا أخطأ العاشل ةغم شا : "  عقمت دأنه312  ص)3322(القاهو   داة النرو للجاشعات المصوية  الطبعة الأعلى 
ق  دتاةيخ  27سنة  1122  استئناف القاهو   ةقم "دذله في أدا  همله ش  هناية  فإن هذا ا  يعتبر خطأ زسيمًا
د ا أخطأ العاشل في دتباع تعليمات العمل ةغم تكواة تنبيهه : "  عقمت دأنه112ص : سباق  الموزع ال3322/1/2
ق  الدائو  المدنية الثالثة  دتاةيخ  27سنة  121  استئناف القاهو  ةقم "عدنذاةه حق فصله دعن دهلان
خساة  ا  يعتبر الفصل دقصد تخفيض المصوعفات تفاديا لل: "  عقمت دأن732 ص:   الموزع السباق3322/22/11
:   الموزع السادق3322/12/12تجاةي  دتاةيخ  3322  سنة 7212  القاهو  اا دتدائية  قمية ةقم "فصلا دلا شبرة
  القاهو  اا دتدائية ةقم "ا  يصح مجازا  العاشل دالفصل د ا اةتكب خطأ شهنيا هاديا: "  عقمت دأنه312 ص
حس   عشكوي  حس   المجموهة الدائمة في الأحكام العمالية     الفكهاني 3322/12/12دتاةيخ  3322سنة  7312
د ا فصل العاشل طبقا للائحة الجاا ات المعتمد  اهتبر : "  عقمت محكمة القاهو  التجاةية دأنه232 القاهو   ص
  عقمت محكمة العمال 132 ص:   الموزع السباق2322سنة  3721  القاهو  التجاةية ةقم "الفصل بمبرة
د ا كانت ا ئحة الجاا ات تنص هلى خصم أيام ش  أزو العاشل د ا اةتكب مخالفة عاةتكب : "في شصو دأنهالجائية 
  همال زائي  "تفصله عدا  اهتبر فصلها دلا شبرة عاستحق هنه التعويض العاشل هذه المخالفة فلا يجوز للروكة أن
موهة الدائمة في الأحكام العمالية  همال زائي  الفكهاني  حس   عشكوي  حس   المج 1322سنة  1121ةقم 
في حالة الحكم دبرا   العاشل في زنحة شتهم بها : "  عقمت محكمة شيت غمو الجائية دأنه212 القاهو   ص
  3322سنة  3712  محكمة شيت غمو الجائية ةقم "يجب دهادته دلى همله عدا  اهتبر هدم دهادته فصلا تعسفيا
 .212 س   عشكوي  حس   المجموهة الدائمة في الأحكام العمالية  القاهو   ص  الفكهاني  ح3322/12/12دتاةيخ 
ةد العاشل عهو في مجال الدفاع الروهي ه  كواشته عسمعته عدسبب : "عقمت محكمة استئناف المنصوة  دأن
ةي  هصمت    الهوا1122/1/3ق  دتاةيخ  1 لسنة 13  استئناف المنصوة  ةقم "استفاازه ا  يعتبر اهتدا  يبرة فصله
يعتبر : "  عقمت محكمة دوةسعيد اا دتدائية دأنه113الموسوهة القمائية في شنازهات العمل  الجا  الثاني  ص
  "دخلال العاشل دوازب الأشانة الذي يقتميه تنفيذ هقد العمل دخلاا  دالتاام زوهوي يجيا لصاحب العمل فصله
عشكوي  حس       الفكهاني  حس 1122/3/22  دتاةيخ 1122لسنة  11عقمت محكمة دوةسعيد اا دتدائية  ةقم 
د ا كان الدافع اا هتدا  العاشل هلى : "  عقمت دأنه273المجموهة الدائمة في الأحكام العمالية  القاهو   ص
  "ةئيسه استفاازه فإن شثل هذا اا هتدا  ا  يبرة الفصل لأنه ا  يقبل القول بحوشان النفس ش  أن تجادل نفسها
  الفكهاني  حس   عشكوي  حس   1122/1/22  دتاةيخ 2122لسنة  273ئون همال دوةسعيد ةقم محكمة ش
 =المراد : "  عقمت محكمة القاهو  اا دتدائية دأن723المجموهة الدائمة في الأحكام العمالية  القاهو   ص
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قوة اهتباة الفصل غير شبرة داهتباة أن الخطأ الواقع ش  العاشل هو خطأ غير زسيم فإن القاضي 
شل دلى همله ةغمًا ه  صاحب العملا  يملك دهاد  العا
1
 .
عتقديو زساشة الخطأ أشو يستقل قاضي الموضوع دتقديوه دعن ةقادة محكمة النقض
2
  
عسوا  كان في المروعع ا ئحة زاا ات أع لم يك 
3
:   فقد قمت محكمة النقض الفلسطينية دأن
"عزود أع هدم عزود حالة الفصل التعسفي ا  شعقب هليها ش  محكمة النقض"
4
:   عقمت دأن
"تقديو قيام التعسف في دنها  هقد العمل شسألة شوضوهية يستقل دتقديوها قاضي الموضوع"
5
 .
أشا دالنسبة لباقي الجاا ات التأديبية  فإن هذا الوأي يوى أن القما  ا  يملك ةقادة 
 في شناسبة الجاا  للخطأ  سوا  عزدت ا ئحة زاا ات أع لم توزد  عسوا  عةد الجاا  التأديبي
  حيث دن صاحب "أي حد أدنى عحد أقصى"ا ئحة الجاا ات دصوة  زاشد  أم دصوة  شونة 
العمل استنادا لحقه في دداة  المروعع عدقواة النظام فيه ا  دد أن يعطى حوية تقويو المخالفة 
 .عالجاا  المناسب لها
ك ا ئحة يذهب أصحاب هذا الوأي دلى التمييا دين شا د ا كان هنا :6الرأي الثاني
زاا ات ش  هدشه  فإ ا عزدت ا ئحة زاا ات فإن الوقادة القمائية تنصب هلى شا د ا زا  
الجاا  شطادقا لما هو شنصوص هليه في اللائحة ش  هدشه  فإ ا كان شطادقا لما هو شنصوص هليه 
في ا ئحة الجاا ات استنفذت الوقادة القمائية  ع لك بحجة أن اللائحة حين عضعها عقبل 
عالتناسب  أشا د ا زا ت  ا ها  قد خمعت لوقادة دداةية ش  حيث شواها  شبدأ المروعهيةنف
الجاا ات غير شطادقة لما هو شنصوص هليه في ا ئحة الجاا ات فإن للقما  دهمال سلطته 
الوقادية  أشا د ا لم تك  هناك ا ئحة زاا ات فإن قواةات صاحب العمل التأديبية تخمع 
                                                                                                         
لسنة  213دتدائية ةقم   القاهو  اا "الكلاشية دين العاشل عةئيس العمل ا  تعتبر اهتدا  يجيا فصل العاشل=
   الفكهاني  حس   عشكوي  حس   المجموهة الدائمة في الأحكام العمالية  القاهو   ص1122/12/21دتاةيخ  2122
 .223
1
 .213 زهوان  همام محمد محمود  قانون العمل  ص - 
2
محمود  قانون زهوان  همام محمد :   شراة دليه لدى1722/22/72ق  زلسة 13لسنة  211طع  شصوي ةقم  - 
 .213 العمل  ص
3
 .213 الموزع نفسه  ص - 
4
 .  غا   غير شنروة3211/11/21دتاةيخ  1211/311طع  شدني ةقم  - 
5
 .  غا   غير شنروة1211/21/12  دتاةيخ 2211/711طع  شدني ةقم  - 
صل العاشل ش  هدشه تقديو قيام التعسف في دنها  العمل هو شسألة شوضوهية  عقيام المبرة لف: "عقمت كذلك دأن
يخمع لوقادة لمحكمة اا ستئناف بما لها ش  ةقادة قانونية عشوضوهية هلى محكمة الموضوع  طع  شدني ةقم 
 .  غا   غير شنروة3211/22/11  دتاةيخ 1211/22
6
 .111-311ص  الدحدعح  سالم حماد  الوزيا في شوح قانون العمل  ص: انظو في هوض هذا الوأي - 
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الوقاديةلسلطة القما  
1
  حتى ا  يكون هدم عزود ا ئحة زاا ات هذةًا  يتيح لصاحب العمل 
 .التحايل هلى القواهد الآشو   أع دتاحة الفوصة له للتعسف في استعمال حقه
عا  يغير ش  الأشو شيئًا هدم عزود ا ئحة زاا ات  حيث دن صاحب العمل عهو د  يوقع 
يوتكا في  لك دلى حقه في الوقادة عالإشواف  هذا هقودة هلى العاشل الذي اةتكب الخطأ  فإنه 
الحق الذي يخوله سلطة توقيع الجاا ات التأديبية  ا  دد أا  يماةسه صاحب العمل دركل 
ينطوي هلى تعسف في استعماله لسلطته التأديبية  عدالتالي تكون الوقادة القمائية شاشلة 
له
2
 .
طة صاحب العمل في مماةسته لسلطته عدالوغم ش  أن الوقادة القمائية تتقوة هلى سل
التأديبية حال هدم عزود ا ئحة زاا ات  دا  أن ةقادة القما  قاصو  فقط هلى الحكم 
دبطلان الجاا  لعدم شروعهيته أع لعدم تناسبه شع زساشة الخطأ حيث ا  يجوز للقما  أن 
هلى الإشواف عا  يحكم دتعديل العقودة عتبديلها دعقودة أخوى   لك أن سلطة القما  قاصو  
تمتد دلى سلطة دصداة هقودات علو ه  طويق استبدال العقودة دعقودة أخوى
3
 .
يذهب أنصاة هذا الوأي دلى أن الوقادة القمائية هلى سلطة صاحب العمل  :الرأي الثالث
التأديبية تقوم حيث يكون هناك ا ئحة زاا ات شتممنة حدًا أدنى عحدًا أقصى للجاا ات 
  عدنا  هلى هذا الوأي فإن صاحب العمل د ا اختاة الحد الأقصى دعن الحد "اا أي شوعنة الج"
الأدنى فإن هذا القواة الصادة داختياة الحد الأقصى للجاا  خاضع للوقادة القما 
4
 .
عيبدع أن سند أصحاب هذا الوأي أن صاحب العمل في سبيل استعمال حقه في التأديب 
ي قد ا  يكون شتناسبًا شع الخطأ  أشا في حالة التحديد قد يوقع الحد الأقصى للجاا   عالذ
الجاشد للجاا   فإنه ا  يكون لصاحب العمل مجال للاختياة دين الحد الأدنى عالأقصى لعدم 
عزود حدي   عأن هذا التحديد الجاشد قد تممنته ا ئحة تخمع لوقادة السلطة الإداةية 
عاهتمادها
5
 .
                                           
1
 .211   ص332 اهيل  قانون العمل عالتأشينات اا زتماهية  فغانم  دسم - 
2
 .122 هبد الله  أنوة  ترويع العمل عالتأشينات اا زتماهية  ص - 
3
 .122 الموزع نفسه  ص - 
4
: عش  أنصاة هذا الوأي 171-211ص    ص332غانم  دسماهيل  قانون العمل عالتأشينات اا زتماهية  ف - 
 .223 الوهي  أحمد  ص
5
 .122 هبد الله  أنوة  ترويع العمل عالتأشينات اا زتماهية  ص - 
صاحب العمل غير شلام دإيداع ا ئحة تنظيم العمل دالإداة  المختصة عدنما : "قمت محكمة استئناف القاهو  دأنه
  1122/3/11ق  دتاةيخ  12لسنة  371  استئناف القاهو   ةقم "هذا اا لتاام ينصب هلى ا ئحة الجاا ات فقط
 .321 الهواةي  هصمت  الموسوهة القمائية في شنازهات العمل  الجا  الثاني  ص
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باب الآتيةعينتقد دعض الفقه هذا الوأي للأس
1
 :
أن ةقادة السلطة الإداةية تكاد تكون ةقادة شكلية ا  يتوافو لها الدقة في الفحص  -2
عالتمحيص للتأكد ش  شلائمة الجاا  للخطأ  كما أنه ا  يؤخذ ةأي العمال عا  ممثليهم في هذه 
 .اللائحة دل ا  يملك العاشل ةفمها هند التعاقد
في اللائحة  أع شونًا يجمع دين حد أدنى عحد أقصى  دا  أن أنه شهما كان نوع الجاا  زاشدا  -1
الأشو في النهاية شوده أن صاحب العمل يستعمل حقًا له في توقيع هقودة هلى العاشل المخالف  
عأنه في سبيل استعمال هذا الحق قد يسي  استعماله عتتسم الإسا   دالتعسف في استعمال 
 .نه ا دد أن يكون للقما  ةقادة هلى دسا   استعمال الحقوقالحق  عش  القواهد المقوة  قانونًا أ
عش  ثم فان الوأي الغالب في الفقه المصوي أن ةقادة القما  قائمة عسوا  كان الجاا  
 .زاشدًا أم شونًا
 :رأي الباحث
نوى أن الوقادة القمائية يجب أن تكون قائمة هلى سلطة صاحب العمل في مماةسته 
 :عسوا  كان هناك ا ئحة زاا ات أع لم يك  ع لك للأسباب الآتيةلسلطته التأديبية 
أن مجود عزود ا ئحة زاا ات ا  يكفي للقول دعدم ضوعة  الوقادة القمائية د  قد  -2
 .يفوض صاحب العمل زاا  تأديبي هلى العاشل شتجاعزا ا ئحة الجاا ات
يبية دصيغة السود  عفي أن ا ئحة تنظيم العمل عالجاا ات تنطوي هلى الأخطا  التأد -1
شقادلها تنطوي هلى الجاا ات التأديبية دصيغة السود أيمًا  عفي الغالب فإن ا ئحة الجاا ات 
ا  تنطوي هلى خطأ تأديبي شعين يقادله زاا  دعينه  هلى غواة شا يود في قانون العقودات ش  
فتح الباب لصاحب العمل تحديد كل زويمة هلى حد  عيقادلها العقاب المقوة لها  عهذا الأشو ي
للانتقا  ش  دين مجموع الجاا ات المقوة  في ا ئحة الجاا ات  مما قد يجعله يتعسف في 
 .استعمال هذه السلطة
أن هدم عزود ا ئحة زاا ات يقتمي عفق المنطق أن تكون هناك ةقادة قمائية د   -1
حب العمل دوضع ا ئحة المفتوض أن صاحب العمل يلتام دوضع ا ئحة زاا ات فإ ا لم يقم صا
زاا ات فإنه هدم خموهه للوقادة القمائية يعني شكافأته هلى التقصير دالقيام دالتاام 
 . قانوني عش  ثم فلا يكافأ المو  هلى تقصيره عحتى ا  يفتح الباب للتعسف
 
 
 
                                           
1
 .122 هبد الله  أنوة  ترويع العمل عالتأشينات اا زتماهية  ص - 
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 خاتمة البحث
 :النتائج - أوًلا
 .تحقق ضوةالخطأ التأديبي يقع ش  العاشل عا  يرتوط للعقاب هليه  -2
ينعقد الحق لصاحب العمل في فوض الجاا  التأديبي المناسب في حال اةتكب العاشل خطأ  -1
 .تأديبي
ا  يوزد نص صويح في قانون العمل الفلسطيني يلام صاحب العمل دعمل ا ئحة لتنظيم  -1
 .العمل عالجاا ات  ع لك هلى خلاف قانون العمل المصوي
الفلسطيني هلى الجاا ات التي يجوز لصاحب العمل فوضها هلى لم ينص قانون العمل  -3
العاشل  عدنما أشاة فقط دلى الغواشة عالفصل المبرة  ع لك هلى خلاف الوضع في قانون العمل 
 .المصوي
 .ا  يجوز لصاحب العمل فوض زاا  غير عاةد في ا ئحة الجاا ات -3
حق صاحب العمل في فوض الجاا ات د ا لم يك  هناك ا ئحة زاا ات فإن  لك ا  يلغي  -1
 .التأديبية
حصو قانون العمل الفلسطيني حاا ت الفصل كجاا  تأديبي  ع لك هلى خلاف قانون العمل  -7
 .ش  الخطأ الجسيم-هلى سبيل التمثيل–المصوي  حيث اشتوط الخطأ الجسيم  عهوض لنما ج 
 .الممانات المقوة  قانونًايبطل الجاا  التأديبي د ا أخل صاحب العمل دالإزوا ات ع -2
: لم ينص قانون العمل الفلسطيني هلى شعظم الممانات المقوة  للعاشل  عش  قبيل  لك -2
التاام صاحب العمل دوضع ا ئحة تنظيم العمل عالجاا ات التأديبية  عزوب اتصال المخالفة 
أكثو ش  زاا   دالعمل  عزوب التحقيق شع العاشل عضمان حوية الدفاع  هدم زواز الجمع دين
تأديبي  تقييد سلطة صاحب العمل في ترديد الجاا  التأديبي  ع لك هلى خلاف المروع المصوي 
 .الذي نص هليها
لم يفلح المروع الفلسطيني عالمقاةن في توفير الحماية اللازشة فيما يتعلق بمواها  شواهيد  -12
 .اا تهام عصياغة النصوص الناظمةاا تهام عتوقيع الجاا   حيث ثمة انتقادات تتعلق بمواهيد 
 .ينعقد الحق للقما  في الوقادة هلى شروعهية الجاا  التأديبي المفوعض هلى العاشل -22
 .لم تتفق كلمة الفقها  حول حق القما  في الوقادة هلى تناسب الجاا  شع الخطأ -12
 :التوصيات -ثانيًا 
ية عشقاةنتها دعمها دبعض  فقد عنح  د  نختم هذا البحث  دعد تفصيل النصوص القانون
استبان شدى القصوة الترويعي في ترويع العمل الفلسطيني فيما يتعلق دسلطة صاحب العمل في 
 :تأديب العاشل  الأشو الذي يدهونا لتبني التوصيات التالية
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 :في المجال التشريعي - أوًلا
التي يجوز لصاحب العمل حث المروهين الفلسطيني عالأةدني هلى النص هلى الجاا ات  -2
فوضها هلى العاشل  حتى ا  يتوك الباب شفتوحًا لصاحب العمل للتعسف في استعمال حقه  شع 
 .فوض زاا  هلى صاحب العمل في حال مخالفته
حث المروهين الفلسطيني عالأةدني هلى النص هلى الممانات الموضوهية عالإزوائية التي  -1
تئات صاحب العمل  ا  سيما فيما يتعلق دالتاام صاحب العمل توفو للعاشل الحص  المنيع ضد اف
دوضع ا ئحة تنظيم العمل عالجاا ات التأديبية  ععزوب اتصال المخالفة دالعمل  عزوب 
التحقيق شع العاشل عضمان حوية الدفاع  عهدم زواز الجمع دين أكثو ش  زاا  تأديبي  تقييد 
  ع لك هلى غواة المروع المصوي الذي نص سلطة صاحب العمل في ترديد الجاا  التأديبي
 .هليها
ب ش  قانون العمل /32ش  قانون العمل الفلسطيني  عالماد   2/32دهاد  صياغة الماد   -1
ا  يجوز دحالة -2(: ش  قانون العمل المصوي  لتصبح هلى النحو الآتي 1/23الأةدني  عالماد  
توقيع  ا  يجوز-1. هلى اكتراف المخالفة العاشل دلى التحقيق دعد انقما  خمسة هرو يوشًا
خمسة هرو  زاا  تأديبي هلى العاشل دعد تاةيخ اا نتها  ش  التحقيق في المخالفة دأكثو ش 
 ).يوشًا
بمصطلح ) ا ئحة الجاا ات(حث المروهين الفلسطيني عالأةدني هلى استبدال شصطلح  -3
 ).ا ئحة تنظيم العمل عالجاا ات(
 :لقضائيفي المجال ا - ثانيًا
حث الساد  القما  هلى تفعيل الوقادة القمائية في مجالي شواقبة شروعهية الجاا   -2
 .التأديبي عتناسب الجاا  شع الخطأ
حث الساد  القما  هلى التنقيب الدقيق عالفحص المعمق لحالة الجاا  المستتو دإزوا ات  -1
 .دهاد  التنظيم عالهيكلة داخل المؤسسة
 :في المجال التنفيذي - ثالثًا
حث عزاة  العمل هلى ضوعة  تتبع تنفيذ أحكام قانون العمل عتفعيل الباب الأخير المتعلق  -2
 .دالعقودات
هوض ا ئحة الجاا ات المقدشة للتصديق هليها هلى لجنة فنية مختصة لبيان شدى  -1
 .شلا شتها
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